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1 Les rois sassanides, parmi eux surtout les premiers Ardešīr I et Šāpūr I, se forgèrent une
identité qui élimina l’héritage séleucide et d’époque des Frataraka pour se tourner vers
celui de leur propre pays. Les créations achéménides les inspirèrent dans leur art et les
aidèrent à se créer une légitimation politique. Outre les stucatures des palais de Qal‘e
Doḫtar et d’Ardešīr-Xwarrah, le monument le plus caractéristique est celui des tombes
à Naqš-e Rostam. Certains détails dans la représentation des cheveux, des couronnes,
des draperies et des chevaux sur ces reliefs d’Ardešīr sont directement inspirés des
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